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T V ' U J V I . I O S . 
DE LA PROVINCIA DK LI-ON. 
áe'anscribe a este periódico en ia Redacción, cusa de f). Joír. (}. 
• "'* Los anuncios se :" in3er tarrLn a rne iio reni ÜU'M 
ftcrmNiHi.— ':a¡ÍH «irt i'lítciniLs. . 11 . ' „ ' 
i i m - i io-i .iMS-riuir-í.-! - UM r^al líilivi 
.—a «0 reains « e m e a i r e y 30 el t r i m e s t r e , 
i v u a ios i i i i e n n lo sean. 
•Luego que los ¡ t r e s . A lca ldes y Secretar ios r e c i b a n ' l o s « « m e r o s de l U o l e -
l i t i que correspondan a l d i s t r i t o , d i s p o n d r á n que se f i je un e j e m p l a r n i »l s i t i o 
de lu is tumbre . donde p e r m a n e c e r á has ta el recibo de l n ú m e r o s i / futente . 
' L o s S r c r r l n r i o s c u i d a r á } ) de c o n s e r v a r los / t o l f t i n e s co l eccxonndoso rde^ 
i indumei i t r p ' t r n su .•ti'-u-i ¿ " f i a e t o n que d e b e r á oe r i f i ca r se cada a ñ o . — E l ' G o -
l i e r n a i i o r . H i a i s i o P O L A N C O . * I 
KtestDeüCU DEL CO\SE10 DE MBUTROS, 
S. M. la neina y S S . A A . 
RR. p e r m a n e c e n en Z a r a u z sin 
novedad en s u ¡in|ioHlaiile s a l u d , 
i — i - * * * » ^ - — 
liicela del 23 de A j o s l o . — N ú i n . 237 . 
M I N I S T E R I O D E ESTADO* 
9 — 
SEAL D E C H E T » . 
E n alencinn A las parl iculares c i r -
eunslancias q u e c o i i c u m ' n on I) Maria-
no Koca de Tugores, M a r q u é s de Mo 
l i n s . Sonador ilel feino y W i n i s l i o que 
ba s idó dii Ma l ina . 
Vengo, eu mimbrar le m i Enviado e x -
t r a o r d i n a r i o y M m i s l r o p lmi i i id iMU - i a r io 
cerca de S. M la U-'ina del Ueino U n i -
do de la Gran l i r e t a ñ a 6 Lrlaada. 
Dado en Z a r a u í a ocho de Agosto 
de rail ocliDuieiikis sesenta y c inco .— 
Está, rnbr icai lo d e la l leál m a n o . — E l 
Min i s t ro de Estado,. Manuel Uernmdez 
de Castro. 
van al da r l e i cuen t a de esta dispnsiuinn. 
lo cual t e n d m i'f. 'cto mi los pr inieros 
d í a s de la p r ó x i m a Icgis lalura. , . 
B a i l o b n Z a r a u i a v i ' in l idos i l i 'Agpi í lo 
<le mi l ochucienlos sesri i l j y c i nco .— 
Esta rubricado de la l l i-al " m a n o . - E l 
M i n i s l r o de I L c i e n d u . Manuel Alonso 
M a r t í n e z . 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
I l tAL DECRETO.. 
H a ü e n d o fallecido, mü m u y amado 
T i u el l u í a n l e de lispafia U . Francisco de 
Paula Aiduuio , y no . d e s i g n á n d o s e en el 
presupuestu vigente l a parle q u e c o r -
responde a s u s Uijos en la a s ignac ión , 
colectiva q u e el .mismo comprende, de 
conformidad con lo que me lia propuesto, 
e l Mmis t ro idc ü a c i e i i d a , d e acuerdo c o n . 
el parecer d e l Co.iscjo.de Jl .uistros, . 
Vengo en decretar lo s iguienle : 
A r t i c u l o ú n i c o . E l Tesoio púb l ico-
a b a n a r á a lo» Ü<jos d e m i m u y anudo 
T i o e l S e i i u o . s e í i o r Inl'aiile U . F r a n -
cisco d e l ' a u l a A i i l o i i i n , l ub idos en el 
inat r imouio c o n la l u í an la Dui iu Lu isa . 
Carlota, la misma cantidad q u e venia, 
sa t i s fac iéndoles su di lu ido Padre, c o m o 
parte d e l a . a s ignac ión comprendida c u 
e l c a p . 6 ' , secc ión 1 . ' ilei p r c s U | i u i ' S l o 
de" Obligaciones generales- del Estado^ 
p a r a I s i i i j a ISGl i , en l eml i é i idose e s t e 
a b o n o como p iov i s io i i a l . y sin perjuicio 
d e lo q u e las Cortes d b l ' Iti-iuo resuel-
ItEALES OnDENES. 
I l m « . Sr : Habiendo fiillecido el Ser-
i l lo . Sr. I n í au l e D Fninifiseo de l'-mla 
Amonio (Q . S l>. H . ) . i a l leina (Q. 0 . 0 . ) 
se ha dignado niui i i la i queesa DiiTCCinn 
general se incuule imneil iatameii le en 
nomlire i lel E s l a ü o de todos los bienes 
perteiiecieiiles a las diversas EacMnien -
das de las Ordenes mil i lares que usu-
fructuaba S. A , a l i i de que se prnce-
du a su e n a j e n a c i ó n , segiiii lo preveni-
áonn las luj es i le 1 * de Alavu de 1SSS 
y l l d c J u l i o de I 8 3 B , exigiendo a l é j e -
lo de su Secretario de C á m a r a y dem.is 
Autoridades y fiini-.iouarios á quienes 
.competa lasopor lunas relaciuncs de di 
d ios bienes y d e m á s dalos y noticias 
que coi ivengau. 
i De Real orden lo digo á V I . para 
los electos ccusiguienles. Dios guarde a 
V . . I . muchos uí los . Madrid ¿ i t l e Agos-
to de I S U ü — A l o n s o M a r l i i i e z . — A , l ) ¡ -
reclor general de Propiedades y D é r o -
chus del Es ludo . 
E x c m o . S r . : Siendo- objelo prefu- i 
rente, de la i i i a \ o r solici tud del ( i o - ! 
b i en io -de S. M . el i inp ' i r lanle asunto, i 
de la d c s a n i o r ü z a c i o u . ha lijado su 
a t enc ión esle .Uinisteio eo los tnuchos , 
bienes de pa l ronj los parliculares que j 
existen en las provincias de M a d r i d . 
Sevilla y o i r á s del l l . - ino . y que s e g ú n 
parece vienen ai l imnis l ramlo los respec-
t.vos ( ¡ o b ^ r n a d o r e s . bajo la inmediata 
v i j i l a i i c i a del d gao caigo de V . E . 
Tales bienes por su c a r á c t e r eviden-
temeule bené l i co y. en poder de mai i t s 
inucrtas, deben considerarse compren 
didos en el a r l . 1 . ' de la ley de 1 " 
de A l m o de l í i ü o , pues si alguna duda 
pudo ofrecer su .apüc . ic ion enesla parle, 
i | uedó resuella en pro deladesamoi l izá-
ciou por el fteal di ó re lo de 1.1 de Enero 
del a ñ o p n i x i mo pasado, cuya cloclrina 
por él eslablecida lia servido'despues de 
fundamculo paraqueesemismo Ministe-
r i o , declarase enajenables - los bienes 
de patronatos ó insliIl iciones a n á l o g a s . 
Y. a l ia d e q u e por mas l icmpo no se 
demore la venta de unios los de-que, 
se Irata, la tti'ina (Q U. t i - ) se t u 
servido resolver me di r i ja ó V E , 
como lo ve- i l i co . |):ira (pie or.lene á 
los fiob- niadnrcs que. emi la mavor 
elicacia di-jpo'igan la fii-maciou y reme-
sa a.las oficinas del I t m i i, i l e ' u i n re-
liicion ile lodos aquellos qne bajo s u 
a d m i n i s t r a c i ó n ó tíllela existan en s u 
provincia , con óblelo de que s e pro 
ceda a su cuajen.'cinu según las dispo-
siciones vigeli les. y qiie en su ilia s e 
enii lan las equivalentes, i i iscripriones 
con cuya re ída ha de a l é n d e t s e al ob-
jelo c o n que s e fii i i-laran dichos pa-
tronnlos. 
DL' í teal ói-den lo digo á V E.. para 
los electos o.iDrtmios Dios guorde á 
V lí muehos a"ios M. id r id 21 de Agos-
to de I S O i ) — iWinucl Alonso Vlar l iu .z . 
— S r . M i n i s l r o de la ( jobernaciou. 
Gncela del 8 de Agoslo.—Nnm. 220. 
PKESIOliXCIA OEL CONSEJO: DE 
l l l M s I ' U . i S . 
REAL DF.CaETO. 
E n el cxpediiMile y nulos de 
c o m p e l e n n a s n s c i t a d a enlri' el Go* 
b e r i n d o r ile l a p r u v i n c i a de Orensu 
y i'l J u z i l e II i c i e i u l a dula capí:-
tal, d n l o s c u a l e s resu'ta; 
Q u o I) . Uamon A ' v a r e z , T i i -
ntcnlo dn Caralu.iei'os de la Co-
inaiidaiicia de Orense, a v e r i g u ó en 
la v i s i t a girada a ' i ' J . l c ü c l i i í i r i ! de 
181)1) q u e el eslaiii|iii'.rodel p U ü b l o 
de 1' ñ ' i r a de Arcos vendiii la- sal 
á i n a y n i ' p r e c i o del inarcado- en la 
lanía de l a Adiuiiiistraciou: 
Q o i ) lomeiidu i'-oiioeiniiento de 
este livclni e l J u e z i l e Hacienda de 
la provincia, m-lniyó el o p o r t u n o 
sumario y el cxpicsado e s l a n i | U " r u 
declaró i|uu cl'cclivamcntu h.ibla 
v e n d i d o In sal á cinco cfJarlus y 
nieilio libra, no siendo tan alio el 
precio man ¡ i do en la tarifa, pero 
i|ile lo liabia liedlo asi por haberlo 
l u a u d i i d o el A I n i i i i i s t r a d o r enaleii-
cion á q u e se habla .subido e l pre-
cio de la sal 3 rs. en quintal y á 
la di-lancin ó que se eucoulruha 
el estanco del All'oli-, y e l cilailo 
Admiiiislrador ile|iiiso-i|ue era cier-
to q u e lialiia manil 'eslndu al uslan-
i[uei'o. de i ' iúe i ia , i { i i c £iu-Jia vea» 
der la l i b r a de sal al precio ilocin—, 
cii cliarlos y medio, no propon¡éo-
d u s e eii ello otra ci isa ( | I I B mainfes-
lar su opinimi particular, pues no», 
estaba'autorizado olicialuieiilc pa'rit 
lomar sRnii'jante resolución*. 
(Jilo é n vista de estos nnlece» 
iltntes, e l Ji iéz, do coiil'onnidoil 
con el promoliir fiscal de Ilación» 
iln, sol icitó del Goberiiailor du-
Orensi! la l ipotimia"autorización, 
y la expiesadn autoiiilad superior 
d u la prnvincia, después de oír li-
la Administración de Ilaciciida p ú -
blica, laque fuó de opiuimi quer 
se debía denegar l a aPlonzaciou-
sulicilaila, en alenciou á que si' 
bien era cierto dobla liaberse ven-
dido la libra de sal á 20 mis. , nw 
se liizo asi por falta de lUDiieda d e -
cimal; coiifirrináiidose con el C o n -
sejo provincial, requirió de iu lubi -
eion a l Juez de ILicienda de. Oien-
se para que desistiese- del couoci-
m i c c i l ó de l asmilo, fundáiiduse um 
la regla primera, arl . 5-1 de l regla-
mento para la aplicaciou de la ley-' 
de 25 'le-Selieriibre de I8(i3: 
Que e l Juez, siguiendo el pare-
cer- t le la Asesoría general del Mi* 
nislerio de [laciendii y el del Pro-
motor 'Usual del ramo, su eslimói 
compútente, para conucer del a s n i l -
lo, después de la debida l l i i n l i l a -
cion, alegando en su a p o y o piauci-
painienleul tratarse de l i o [uicioi 
criminal y coiislituir el h e c h o per-
seguí lo en el mismo un delito d t v 
exacción iiegal;-
Que el Gobernador negó luí 
aulorizacinu y de eonlormidail eou-
el Guusejo- piuvincial insistió ei\t 
su t ' e i jUe r iu i i e i i l o , . resultando e l 
préseme c u i i f l i c l o que lia seguidoi 
sus trániilos. 
Vista la regla, t . ' -del-art . 54 del: 
.reglamenlo para, la apliuacion- ilff-
: la l ey de 'iS-do Seliembre de 1805i 
según la cual los-Gubernadores n i i -
pudran suscilar conlienda de coin-
pelencia en los juicios criminales,, 
ú no ser que el castigo del d e l i l O ' 
ó falta b a y a sido reservado por lai 
lej; á los luiiciunarius de la Admii--
9 _ 
vi,; 
I i s l r a r i i m , ó o n . m . l n o n r i r l i l i l i V 
h\ mtMtia !ry , 1 - I M - I f iiíii sd | i o r lii 
Auloniiail ; u l i m i i i > l u l ' . v a :i!j¡»Ha 
Í 'U '^IKIII inévin, <|i' l.i rual ili'pen-
.l¡i i'l laini i|ui> lus 'l'riliuniili's or-
ilinaiios ó t'spcritjlu.s iiayítii do 
JM' i i l i i l nc i ; ! r . 
C i i i i ^ i i l c r . ' i n d n : 
I . " Que s e califi'iiiH e\ 
i l f l i l u tío ipii' s e ¡itnisa al eslan-
<|H(M'<\ di» l'iñ-ira ile Aveusi ili¡ 
<!Sai I M I I I I ilegal, ó il« abuso <'(imii-
tidu p n r mi i'iii|iloa<lii en el i'jfi'-
tfii'ii) iltt sn n i i ' ^ i i , lu iiin*. curies-
p(i i i i l i>' i 'Xi:) i is irai i i i>i i l i ! a laauloi'i-
( l i i i i j i i i l irial, i'ii ámlios casos vi'rsa 
«I (ucsiMilc c m - í i u t u sobre u n j u i -
c i o t - r i i i i i i i u l . 
'I.0 ' Q i i B <'!' delíln d e ( | i i e s o 
1 roln n o lia sillo n'si'i'vailo j i o r la 
l e y á los film•ionaiios d e la Ail-
in"iislrariiiii, ni cxislo «11 el caso 
jiresenlft niiigiin» vueslinii p i ó -
\ \ ¡ > , I | I I I I cli lia .¡uciiliise [ m r la Ail-
ji)ini>lr:iuioM ó lio la mal ili'|ii<iiila 
•vi T A I U IJ^IS UÍS T I I I A Í U V I U ' S o i i l i -
jinrios ó ospeoiules hayan ilu pro-
rumiai ' . 
3 . ' Qun no hal lán' lose com-
Jirpuiliilf lu iMh'Sli i i i i [ni'S'Mili! en 
M i n g i i n n i l e l o s casusile i j i i e s e ha 
Jl i 'chn n i é i i t o , únicas i'Xn'iiciuin'S 
cslalili'ciilas p o r lu regla | i r i i i i e l ' a , 
¡>rl. 55 i l e i fi'jflnniiMilu c i l . n l o , el 
íiolicitiniUir il»' la (ivoviucia de 
Orense n o i l e l i i ú suscilar la cuín-
yet i ' i i i ' ia i l e mii'. -e I r a l n , sino lt-
jnilarse ¡i e m n ' O i l i ' r ó n e g i i r en l o s 
lóritliin»"' [H rVLMiii l i í .* lo i t u l > ' l ' Í £ a c i U I I 
üolicilail.'i: 
Ctiii|iiiiniiii<liin>n c o n l o e n n -
í u l l u i l n i n i r « I ( l u ü S i ' j n «le lC>-l¡iili) 
t'll pleito. 
Vengo en ileclnrar mal fnrma-
lia esla coinpi'leocia y ipie no h á 
Jiijt.ir á i ¡ i ' " i lilla ni a resolver s o -
Iwe la a u l i M ' i z a r i i i n para p r u i T S i i r 
; I eslani|ll"r¡i lie l'il'leíra l la>U ipie 
r l C o i s - j o pnivincinl lolurnii! so -
I r é usl-' con ilevolucion del 
t x p i ' i i i ' ' i i t e 1 y lo arni'-iailo. 
l ía-Ui c u San liiirlmiso á ea-
l u r e e de J i j i n i ile imi m I M C I O O I I I S 
M í e n l a y e i in 'o . — K - I ; i i ulnii a.lu 
c e l;i I ' I I M I n i ino. — Id ¡'resíllenle 
i t i ' l V.nuf. j o iln Miui.-.liob, Leopul-
ilu O'iUiiinell. 
iHSL ( ¡ O i l K U N O I)K r i l ü Y I N C l A . 
N ú n i . oo7 . 
i . ' d i r e c c i ó n . — S u n i i n i s l r o t . 
V r '( ¡OS ([lie e] nnnpejo peo-
A'iur.t ' . l , en unión con el señnr 
Onuisiiri» ile. güiM-ra i l i ; esla 
cill Iml, lian íijn lo ¡ini^ el alio-
)io ;i In.s ile, Iiirt especies íl» S I I -
jninistms muita-es une. sp, l ia-
í i m (lurante el aclunl n m de 
Agosio; 
Bacion de pan, de veinUi y 
rualrn onzas cnslullanas, cien-
to dos milésimns., 
Fanega de ('el)ada, dos os-
cirlfü» y seseiUa y siete- milési-
inas. 
Arrolia de puja, Ireseientas 
seis milésimas. 
Arroba de ac:e¡le, seis es-
ciiilos, y ciento treinta y cua-
tro milcsimíis. 
Arnil) i de carbón, cunlro-
cienlas veinte y tres inilcsi-
ni as. 
V arroba de leña, ciento 
cuarenla y nuevo milésimas. ' 
l / i i (pie se publica para que 
los pueblos interesadns arre-
glen ¡i estos precios sus respec-
tivas relaciones, y en ciimpli-
mii iito de lo dispuesli) en el 
at'iícnlo i . " de la Ueal ónlen 
de 27 de Setiembre do 1848. 
I.eou24 de A j í O s l u de I 8 ( i ü . — 
Utginit) l'oluncü-
C l l i C ü ' L A H — N ú m . •lóS. 
Los se ñores AloaMos, fiuar 
dia civil y demás depondioiilos 
de mi aiiliiridail, procederán 
á la busca y caplura de Tomás 
iiivar Kenianii.'/., veeino ((iie 
dijo ser de Sauln María l,i Ma-
yor (le í ! o.;:lo:',edo, en la pro-
vincia de l.ugo, oriipáiidoie el 
caballo y cíeclos ((ue se le cn-
C l l 'lilren y en el cuso de ser 
habido, le imii i l r in á disposición 
del Alcalde de ( . i bienes ilid Itio. 
l.eon 2(¡ de Agosl» de 1 8 < ¡ ü . — 
Hiyinio l'ulauco. 
S e i m s de U i v a r . 
Eilad como de 34 años, es-
lalura rotular,' vesii I» con paii-
lalon lino, capa azul y sombre-
ro rodmiilo. 
Mein del caballo y efectos ipit; llevaba 
cmisi^ii. 
Eda'd 3 años, 7 cuartas de 
alzatla, pelo casta ai, ulbarduu 
común estribos de hierro, unas 
alforjas buenas, maula de Pah-n-
cia y una pie! de cuniei'O blanca. 
eonii nti.-.r.ien: Fiigailos de' presidio 
l i e ValladuUd e l ilia 28 d e l n c t n a l , 
y ett e l eiií-n i l e sin' l i a l i i i i n s l e s i m n . 
l l lán li i l i s | . O M C Í o n O e esle Oidlier-
n o d e p r o v i n c i a , L"Oli ''Yi deA'J¡uS' 
to de lt!t¡5.—IJitjiitio Pulanco. 
Sertas i K - H . " KiladaS nnns. 
p e l o c a s i , i ñ i , c e j a s i i l e m , o j i ' 8 ¡ i a i -
•/os, u a r á roma, cara I n r j ; » , l i n e a 
r i f u r i a t ' , h . i r l i a l a n i p i i i a , c o l o r mo-
l e i m , e s t a t u r a í) ¡ii*'s, tí p n ' ^ n l a s . 
Idem del lOdad 1 ! ) ' H i l o s , 
p e l o r n l i i o , i - e j a s i i l o m , i j i » azu 
l e < , n a r i z reiiuicr, c a r a i i l e m , l i n c a 
rejrid.ir, b a r l i a n a t í a , culor sano, 
e s l a t i n a c i o c u p i e s . 
C I ' I C L ' I . A B . - N u m .>"3 
l.os (-Tes. Ale . i l i l . 's, Ciianlin 
civil y de | | | . i< il"ji"iieiei|l.es de mi 
anlondai!, (inicei|.T¡i:i íi ia husca 
y caplura i le Mainnd Alejniiiini 
Garria y l)nm¡n<;ii Vaielin .Martí-
nez; cuyas sitias se expresan ¡i 
DF. I.A Aiínn:»ciA t i i i . i f . n i i n o i u o . 
U K C i t S T H O D E L A l ' H O P I K D A D 
d o A - S t o i - i t u . 
Coi i l iT i i ia la r i ' lar ioi l ilc IÍII insuripriniifs 
i l i , ín: l i i f i - i t> ijní' cs is l i 'M en lo.- Iilri(i>;,'i' lu 
i >L!m%m,ln v.uma.liivííi i lc n.-li- ai.-nilo, 
r,.iriiii-il;i II IIIIIII|IIÍIIIICII|II á lu ilisiiiii 'stu 
|>III ni U,'al ' I c i a i i l u ilu ÓO i lc J u i l * ilu 
i N l l á . 
CeniPrus —52 Febrero I S ' í » , Sa l -
vaiki i i ' f i : en 8 i i i ' M a \ o At i lnmo Hevi l ia , 
de l 'uerla U ' V . venia de una hue l la 
que con ip rú a llrl(;i>la (Jarcia lé i in i i in 
de r.-.n-iit-ros ii tu- l ' rudiis, ile un carro 
USCI-I. i l e \c;l>a, 80.1. 
i ' i D i i ' i i ' i n h . T ¡d. venia de tres 
liarles de \ f i 'le un mnl inn que e o n i i n ó 
a ."llalen A l i i isn. vei inn de C i rne r i i s a 
las Manzanas, ipie s i emnimueu dicltes 
q i i n r i n r s ó parles de cocina, plaza Je 
casa en la (pie solo llene, SOS. 
ÍV» cu/n/.v i í A b r i l . M. i l in . ' i : en 
Ídem ViMliea C.aiba ' l 'ns. de (Jiinlbiirros 
venia de una lien-a (pie compro ¡i ( í r t ; -
i r ie in CiCvo. ile l ' i ' i e l o n v y . a Kiienle 
Ai'euiwa. d e d i i í cu.U'la'es y meiUn. KO'á. 
i \ id , Minmiez: en i d . i lnn líanioii 
.Siiniii7.a y Miireno. de esla c iudad, ce-
deiicimi de censo por A'ifíel O - d l e cn-
nin niayiUMonin de la ciifraui.i de N l r a 
S.-fimii del Sevo'To, ílOft 
S m i i i w j u M i l l a s - 8 Mayo I 8 : ¡ 2 , 
l l a r i i n : :'n i d . O o a 15 as 11.ocia, d e S.m-
lia^o .MiiliiS. venia pai' .Wün'a l : i a i c o 
Finí Cedro m u j e r de T-.eW'S A i i i i w u , ile 
u n a t ierra triixal y C f i i l • i i id en d i r l m 
lérniiiiii al Sobaco, de BCÍUI cu-nla l s, 
«117. 
Qn i i i t iMiMa de Soititiza IJ I i i s m . — 
l i l i , t . . Isiiae. l i e1 / : en 11 ( iei mr-ne, Con 
Saiil iayn F.'aiico líiidr¡j;iie •. v . n l i por 
don l la l l i i t í : r ra ' . i ro Ite l r i g i l z , ií'1 l ía 
banal, don Manuel, dof i i A n a M; i ; i , i y 
doíi.i Mari : ' Kranro , de Sinli . i i . 'o ^ ! i i ! : t - . 
d " una tierra y l ivs prailo- te (¡in.o 'te 
Qainlaui l i i i de la 8 iiue/.a y | { : i i - i a ; : , S'l I . 
C' ini ' - roü — l i l . Vicar io : en e l . J . ^ c 
( iareia. de lí ini l lns, venia luir A i 'eain 
Alon-o. de tina l ierra t r iba l e:i t é ini ' io 
de l ia r i ie r iK a los Hnredos . de nos 
tu.uli ' . lesi le. t i ' i i i u , l i l i . 
T i i r ¡ » i ; o — I d . Mi.- i ie l Cr.'-ipo. de 
Sla, d , lomba venia pnr M l i u e i 5 !a i l i -
l u z , de Turicnzo, de una l ierra centu-
ira] en esle lerraino á Cinlaljal, (le c u a r -
• lid y i l i o . S K ) . 
S i l» Jnslu ile l i Yr i /a — V i id . M o -
l ina : en l i del mismo l 'eilro del ( ¡Hjo , 
ri '»iileiile eu M a d r i d , venia por Lu run -
; » • de ÍJ.-iju de S. A l u i r á s , de una t i e r - -
ra l ó i i u i i i o d e S J i i s ln , á Pedrajon, de 
doce cuartales I r i so . 814 . 
T t á l u i t i l b i . — \ i i d . , fcaac Dir - t : ra 
Ídem A mil es Criado, de Tab la i l i l l n , 
venia por Aiünu io Ai imsn y Juana 
b i i l l e i o , de mis l i e r ra en d i t l m lórniiiii) 
a l Carrecil lu, de un cua i l a l , 818 . 
A s l i n g n - ¿ i A b r i l , e l misraiv. en 
í d e m Eslibai) I i alr iuuez. de I tec l iv ia . 
, venia p „ r | . -¡za,o Carro, de B i i m u d n . 
! de una l ierra l i ¡¡¡al l é r m i n o del i ieelora-
l o d e S l a . Mar ía a Caimcedo. de tres 
cuailales. 81fi 
I Q u i n t n m l l n tic Somnta — M Kebre-
1 r o , ei mismo, eu i d . don Fi-aneisco Mar-
I l inez, de Il.iisan. venta pin Sanios A l m i -
¡ su y Ana Mai-'a Cordero de un ¡irailu 
( é i m i n o de y i i i i i l a n i l l a al Valle, de 
medi i i r a í yo .le y i r l l a . S I " . 
J . u r i l l u - •1(1 M.'no. el nd .n in : en i d . 
(Ion t ' i anc isn i Marliuez de l lo i san . ven-
ia pu: Dmniníiu i l eCas l in . de una l iuer -
la l e m f i a l m l é i n u i i o de L u c i l l o al 
I l e i ' o , de i iu c u a ' U I . S I S . 
I A i i - l i r i i i r l i i . -10 de Enero, e! mismo: 
| en id , li.vli liaii Marl iuez , de Audifim-.-
la, venia por Andies Mi;:iieh'z, de un 
pr.nli i campa! en i t i d u i l énu i i i o , 819 . 
Tur t r i iz - i —17 de A b r i l , vi mismo: 
en i d , , M u u e l Ci-es])o Alonso, venia por 
( i ab i i e l C i n a r a y Anlonio l ' i - i iiau.lez, 
de uii pleito, l é n n i i i o de Tur ienzo . a l 
sitio de la Lamil ta , (le un carro de. ver -
ba. 820 
I I ) de M o z o , el mismo: m i d . , Pas-
cual (iareia. de Sania Ciilninba. venia 
pnr Amis l in Carrera, de Santa Mar ina , 
de mu: l e n a centenal, l i e m i n o d e T u -
rieczo. al sido del Sal^uiru dedos caar-
lales, S i l 
A / i ' i i ' w l a - 20 de id , e l misino: en 
i d . . I'.iseu da Mai l inez . de Aud i iV ie l a , 
venta pnr Bidasar l 'Vrunndrz. .le un 
quif loi i de casa, casco de dubo pueble 
, « a i . 
O M l r í l h — I I de Mayo. Salvado-es: 
; en i'A , A ' id r i 'S B ,l,is S i i v n dures, de 
Castridc. venta pvr J o s é A'unsu M a n -
zanal, de un suelo de casa cie i a l i l e ¡>a-
iiado. a la Ca>eln, en el iniiula de dielio 
Caslri l lo. 8 2 : ¡ . 
As t i i r i ja . - I teni, Ailírel ( ¡ u a i i d a . dft 
Pile: la ( lev. vei.la pnr l ' iai lcisi 'n A l l . 
I d r é s y Josel'a M.n l in . 'Z, de una casa ,ie 
i a,lo \ bajo, en la cade del n i ' sn t i , 8 2 1 . 
1 í ' idr l i re . í . — T.i de i d . . Sa^azar: en 
l i l de Maye. ••S.inliai.'o Aivarez, venta 
I p i v ' l ' t d i ' o Nu'-vo, coi iui test.mnMiíiii'iu 
' (I lunaeia S i i anz . il» dos b i n a s c n -
, l . ' l i a ' i " : , lél'i'.liuo de Culebros, la una 
! de na euailal y la i d ' a de dos. 8'?¡). 
j Snnln 1 ' j i l i iHr.a.— l ' i de id de ÍH 'M, 
• MuijíUi-z: «i» 18 de M . I M I . B.iilasar.i 
I Calvo, de .Minias de l l i i l e b a l d o . inandu 
pnr niiur-n^o Alonso, de una tierra t£i -
nn'nn de Santa Cala l i in i . n Suda Cruz, 
de un c u i r l . i l y una t w e r l . i eu cr.sc.o de 
S ida C.ilaliua, al ba rdo del l'-i/.o. 
8 i 8 
Tabl t i J i / la . - G de id , Isaac K a : 
en ID i lcl mismo. L o n nzo C r i c í o , do 
T . i b l a ' l i l l o . v rn l i i («ir Mi i i in ' l O i i . i i l u 
11 i s , i l i ! UIIÍI t i . í n d I tMin ino í k ' (iicho 
|i¡ii'b!ü á la V' .^a . ile ii'.ia f jü i ' ía y una 
I lam"ra a la [ ' u n l ú l a , (le un oarru i¡i! 
U ' r l i a , 8 3 1 . 
Coiiib(i}T<>!¡ —8 fin i d . , el mismfi: i 'n 
i t i>m Joatpiiii Pf .cz . venia pnr S i lv r s l i t í 
d i n p a m ' t o > Ati loni i ) Prit ' t i t , i l i ! u n a 
t.i 'rra en ilii'h» l iv .mimi . ile Cnmbarrus 
¡i Soiatio i l i ' l V i l l a r , de un eus i la l y 
c ü a t u d i i l id l í 'Hi i i i i i i al Abiscilo del 
V i l l a r , ik: un i ' H i i r l a l . 8 3 2 . 
Yalileriejns — 11 A b r i l i d . , el m i s -
m u : en i i l H~l i ' l i jn l lebaque, venia pnr 
K i e n l ^ i t rbn id t1 , ile u i . a l ie r ra íé . 'mino 
íi.1 Va i^ev i i jas, á ( iolpieras , 8 3 3 . 
i\o c i n s t i i . — 12 Fehreiu i d . , e l mis-
l i i i i : en i u . M u l n i í Criado Criado, venia 
p » ' A n l i ó . t C iado, de una l ierra y un 
J).'da7.n de. l l . i m i i n , de cahi.iy de. dt»5 
oiui r l i l lns y ia U ^ m e r a , de un niouton 
de ye iba . S31 
Justa ¡le l n Vri ja —12 Enero id , 
í v i l v a d i n r s : en 2 ¡ de Miiyo don J o s é 
l l u r n a i i a , de esla e iudai l , venia por 
ICarcelo l l i i m w . de S J u s l » de líi Veita, 
(le una l ierra l 'ú ' . i l léi mino de diebo 
S Juslo. «•nlre los eaunnos del mismo 
lu¡:ai' al de S. f lom. in , de dosct iai lalcs, 
S : l l i l l ip ' ie . ldo 
{ ' t i s l r i l ío rff ios P o h m a m - 2 6 
A b r i l id , el mi-tinn: en i d . don Juan 
Anlon io l ' i i e l o . de Caslril lo de los Fo l -
vizares, venia por J o í é Alonso Mauza-
l u í , de cuatro dias en cada diez y seis 
ne un mel i im hai iiiero en dielio l é r m i u o 
i Vallalan, S32 d u | d ¡ c a d o . 
Fimtoria.—ii Mayo. Salazar: en id . 
Juan Pedro P é r e z , de Ponlona, venia 
(wr .Manuel Gar f ia , de una l ierra l e r -
mino (le diebo Insar i l 'urredianu, de 
a is cnarlales, 833 dnpheado. 
Yillagutim-ii .Vaj» 1S32, el mis-
ino; en i d . liMiacio Nuevo, de. Yíllaua-
1' a. venia por .Manuel l 'erez, de una 
lÚM ra en diebo l évnmio a las l 'oreas, 
de Ir. s e u n r í a l e s , 834 , 
T M i h U t l o . — l i Febrero i d . , Isaac 
l i iez: en i d . A n d r é s Criado Criado, ven-
la p o r Lerenzo Fernaude/., de un prado 
' a dieho l é ' i n i n o a l l ' r adode la Tuenle 
de 'on monlon de yerba, m í a huerla en 
( I mismo t é r m i n o ó los Kuiales. de un 
n i a r l . i l , y una l l a m e r a en dieho l é r m i u o 
«i l''ny:ie;d, demedioearrode H ' rba , S37 
Así'jry.'; 2 Marzo id , el mismo: 
I- I I i d . É d e l u m l i id tKl l l e , de I t cc t iv iu . 
^enla por l 'ei lro ( ¡ a r e i a . de una l i ena 
termino de esta eiodad en el dezmarlo 
ne Sla. Mar ía a la Ciiiiadu de Casares, 
(le cnarla! \ medio . 839 . 
Tut ' i t t tzo — l o d i ' i d . , el mismo; en 
89 de M a j o ( ¡ r edo l ió S M . i r l i n , venia 
por A ' .ida Ferrer , de dos leri enoá 
leí mino de T u i i r n z n i í la Vega, K i B . 
i l i n n o — Id Ju iau Feroau le;., de. 
bo r i l l a s , \eula por It .fael Carrera, de 
luía l ier ra centenal, l é n n i t i o de Abano, 
t i l . 
í ' ' G n n m . — 1 6 de id , el mismo: en 
W M v i l e i Crespo A l o n i o . de Sla Co 
lomlia, venta por A n d r é s FeniMid. z. de 
Una t ie r ia en l é r m i u o del Ganso á l . i 
b r a u , Je cu. i l ro euarlales y meil iu, H i i 
C ü c w n i i n u a i é ) 
D E L O S JUZG A D A S 
Lkcnc'mla D. Jo ié Mario Son-
c / f ; . Atolitor hniHirurio ¡Iu 
Marina. Jiipzilr primera mx-
tiuicia 'Ir esta ciudad de León 
y su parí uto. 
Por ol i i t e s e n l i i ' c i l n , llamn y 
emplazo i Vieeiita A n a s d K H A l m i -
l u i d . i i i . l M i i i l do Villalov.is, c u la 
p r u v i i i e i a ( l e Tnloilo, y f e s i I I I I I U I e n 
Madrid, | v » r » inte. • ( • « « I l é r m i u o d e 
l i l i - ve d l j s i | U e e i i i p e z a r a i l á c i n i i t i r s u 
d e s d n la i n s i T e i o i l de l i s i e e d l e l o o n 
l a Gacela de .Ma I r i I s i ! | i i " . s n i i l e e n 
(>slc • l i i / . t . 'ado por s i o p o r m - . l i o 
i l ( ! p r o i i i n K l o c ( | i i e l a repreMMile 
á l o m a r p a r l e en la c a u s a i | i i o e n 
e s t o J i i / . o . i d o s e s i t í t i o . c i m l r a s u 
m . i i ' i . i n I V d m Hommo IJeNidl», 
[ t u r l)al>er inlenlado c a s a r s u s e . -
¡ (U i i . l a vez, bajo d é i d c e n r r l d o d i ¡ 
Hue no V ' - n l i . . í i i i d u l o c o i i l i o f t a r j i \^ 
i - a u s n s u i M i r s o l e g a l , j i a r a n d i i l a 
e l peijuii.io i | U ' ! iiuloero l u i j a i ' . 
Oado e n Leou a veinle y t r e s d e 
A o n s l o d e m i l te l i . ) C Í e i ) U ) s s e s e n t a 
y r m c o . — . l " s é Mana San ' h z . — 
l'i.r mandado d e s u S. f l o r í n , l'ü-
d i o d e l a Cruz Ilid:i!gi>. . 
Licenciado !>. Maximino Rodri -
f/iti'; (iverrern. Juez de /inme-
r a insliuiC'tt de esta vi/la de 
liemiecnle y su / /aii ido. 
U n la cansa I ' I i i n i u a l i | i i « o s l o v 
i n . s l n i y e n d i ) d e i d i e i n c u a v e r i j f i i a -
c i o n ¡lid a u l o r ó ¡ n i t o r e s i | i i e en 
la n o c l m del i l l a d iez r i e l i^ i ie n j " , 
l n i r l í i í o o S''is res^s I - Í ICI IOÍIV , J o s 
d e la | i e r l e o e i i e ¡ a de H c e i | ( i | e l C a -
e l l ó n )' las e l M l i o i ' es laul i ' . s d u l a 
ile. i \ l ' . \ x i m u C i e l v i n , veeiunsVIIM.'S-
la v i . l a , envas s e f t i s oe a i j i t e l i a s 1 
s e e x p r e s a n á r n n l i t i u . ' i e i o i i , he t 
: i c o i ' ' i a d o p o r a m o d e e s t e d í a , es- I 
p e d i r p a r a V. S. esta c i i c u l a r , :i I 
l i u de ( | ii-.i se s i r v a n r j i r l a r se i u - | 
s e i t i ; e.n e l B t e l i n o l i e i e l d e la 1 
p r o v i n e i a de su d i g n o c a t j j o , e n - ; 
e a i g a i i d o li Indas las a u l o i i d a d e s '• 
d e lo i n i s i i n i p r a i ' l i i | i i " t i l e s m a s ! 
e l i e a i e s d ¡ l ' i í " ¡ n : i i s en l i u s n i de ; 
i l i i l i a . s r e s é . - y un : i v - n g i i n v n i d e l i 
, - i i i tor 6 a u l o r e s qti t- l a s b u l t i e r e n ¡ 
r i d i a d o ; y t-ll e l caso d(? q n e lo [ 
c o i i s l j r ' n l e r o i l a d a c u e l l a s y e s l u s 
a m i d i s p o s i i ' i o u e.on l as s e j i v u u l a - i 
des d e l u d a s . \ \ i i a v e i U e A g t s l 
v e i o l i d u s de m i l m l l . i e i e i . l o s ni; 
s e n t ó y c i n c » . — . \ i ' X i m i i m n n d r i -
g i i e z r i u e r t ' T o . — l ' o r su m a n d a - , 
d o , .Ms lo M , . r b : i : i . ! 
I 
Si ' i l j sde los bueyes deE(, ' . ( |ui i I Caeli-'m. 
l ' . ' o n e g r o p a l ' i 'm, c o n (i .s 
ü l í l l j e r u N , iiiio eo ea ' la o i e j . i , de 
St is a M->I,' M l i - s do o d a o , y e ¡ 
o l i o • asi ñ o it-<:i¡ioi c i n l i , ^ l l i o r i -
do :;.ii .ar.;. . , . lo o u ve a de z ¡ .nos 
•!•• O ad ; a i n l n i s H e u o u r s U l n i a 
le u . a i . 
,3 _ , 
Í d e m de ¡ a s cuatro resp» de M á x i m o 
(^ii ' lu'm. 
U n a v a c i l l a m a d a se rena , pe lo 
n e g r o , l e f i a , e u i l m i a g u j e r o eo 
C a d a o r - ' i » , de d i e z li once a í l u s d e 
e i l ' i d ; o t r a l l . m v . i i b i v i z . e i i i i i / . , p e lo 
a y . o i n d a i l o o s c u r o , d d sude a o d i o 
o l i o s d e e d a d , s i n m a s s e r t a s p a r -
l i c 'u la i ' e s : u n n o v i l l o l i a i n a d o g a -
l l n r ; o , pe lo e i ^ l a ñ i i c l a r o , do d o s 
para U ' e s af ios de e d a d , c o n l a s d u s 
« r e j i s ra ja las ó sea ¡ l e e r c i l l a d a s , 
« i n « t a * A) .« : y o l r o n o v i l l o l i a 
m o d o s o r l i j o , p e l o c o n e j o c l a r o , de 
edad d e d o s pa ra I r o s a l i o s , c o n u n a 
o r " j a c s p u u l a d a , y en la olea u n a 
i i i i i i ! i ' ¿ ' . ' - a . 
DK LAS OFICINAS DE tlKSA.UOirilZACION. 
COMISION P l i I N C I P . U . 
[ I B V E K T A S DK ¡lll-NKS NACIONALES 
HE LA FHUVIMCIA 
/irfticion d f litu od/H'/ic/ici.oii'S r s p r d i -
ítus p o r t u J i f t a S u ¡ i c r t o r t l r l e » 
(na n i .•«•SÍOIH'S <IÍ' '•¿•i i tr IHi-ieittbi ti de 
l t íü-1 y ü 7 üa t p r ü x i m u p u s t í i h im'f 
RlMIATE DEI. 10 HE NoVIt'ülIKE. 
Eicr iban i ix da O. Fausto df N<wa. 
lie .!.>• ve 
U n a b u e r t a al c a ñ o U n -
riillo do hi Cofe'j-iatu de San 
U i d r u , u m n . iJS2 del i u v -u-
t a r i o re inon ida p ir 1) M ¡ -
g-i.él . l l u l i o a , da S i r i t í f r o s 
en 1 3 0 , 0 0 0 
R E » VTR DEL 3 1 OE MAVU ÚLTIMO. 
Escri t i t r lude D l íu r i i j uc Puscual Oi í 'S . 
U n a l i e re . lud t é r m i n o de 
M a n s i le do la t'.ibiie.a Oe 
i^t inia M o ' í a , n i ' nn . 1 HtiO 
del i n v . - n t i r i o r emida I-i por 
l>. AO.IUVA V. t i i i iüi .mtíñ 
en 5 0 . 0 0 0 
O t r o id «-n Vi. : l . ' j r ' ' i i te 
d. ' M I r .b i ' i e i i , o n i n 8o3 leí 
i n v . n t ' i i ' i o r e n m l í i d a por 
1) l . azoio Al l e r e n . . . 30,5110 
O t r a id en i d . del e n í d i -
do U e t e i l n i l . n i l l l l 83 ' ! del 
i n v w n t m ' i " re in i i t ' id : i por 1), 
A n d r é s K. Qoifv .nes en . . o ' ¿ , 0 0 0 
O l r u i . l , en i d . de ¡d, 
l i n i o iSIli) del i u v e n t o i i u re-
n o i t i i d i i p..r I ) l ' u b i o I.eun 
en . « R O O 
U n a b o e r t u en esU ('¡ii-
dr.d lie la l ieet ."r í : i d"l Sa l -
v u i n r l l l ' i i u . - I l i rd i - í ínver i l a 
i r . reinatii .da por l i . l i j e -
f . n a . Vide.-eo.-n, . . . 11 ,100 
U n fo.-i.iu t-n id d - 1." f . i -
1-rie.i '!-. s. «••>.•:.!... n 
-l-J-i •i-: ¡ . . u - n h r . . . miwt». 
d • i ra- »•! nii.-o:.- en . . ]t¿ ]0Í) 
!!•>• ! . t " d " ! , . „ V e n de 
l"s V r'n . i , .-, . i - : ee" v.. ' , : t i . He. 
i > : , ' i i r . i uú:¡ i 117! d.-: i n -
\ ' i i í ; . i : . . r . - i i ; ' . v . i i , ; ,ni ' -.; n 
C - U i v i l f . \ W i . - n ' . • 8 9 , 8 » » 
l o i " . i l en V i l l a r i r » d " 
MI i t - . ' r - i r i . , . . i i j i j . i . L de) 
i u ' . - i i n . r . , r - i r i i l .IM -,,01-
U , l ' - b " ' L o:, -o - . . . 2 , 000 
O t r ' i d . en i d . del o.ebl'.do 
Ca tedra l , u ú m . 3 8 8 del I n -
v e n t a r í o r< 'matAiU por d o n 
.Mi¡riiel I . la in i izares e n . . . 
O t r u i d . en Kerri.1 de su 
r e e t ' u í n , u ú m . 5'1I) de l i n -
v e n t a r i o re in : t . ida p o r d u n 
K o r i i ¡ ' i e U M I V H I en . . . 
U n bu r i o en ¡SnllMirnil 
n ú m . 1 551) del i e . v e o l n i í o 
de :u fd'i'ie.a de S-iu Lo renzo , 
r e i n a l o d i ' i ' O V 0 . . l u u u A o -
tun io del í í i ' i ' i 'al en-
U i m b. redad en Stere d-t 
sn r e c t o r í a , n ú m 1 3:11 del 
i n v e n t a r i o r e n i a t o l a por 
don l ' r d r n l 'e rez en. . . . 
O t m i d . en i d . de su t'«-
b r i c n , l l i ' i m . 1 3115 del i n v e n -
t u n o l emi i t idu por e l u i í á -
m o en. . . . . . . 
Ou- ' í i d en I z a f í r e de las 
riliel 'g'aSlIe V a l l l l d o l i d . IlílIU. 
o del i n v e n t a r i o r e m u l a d n 
por I ) . M u r e e l i n o A n d r é s 
en . . . . . . • 
Otra i d , en V a l d e m n n l l n 
de i d . n í l l i l . 3 del i n v e n t a -
r io r euu i t i i da por tí. Lesiues 
1''raneo en 
U n a cusa cali".' de las Des 
calzas de la c e l o n n i d l i d del 
S.- ibulo. u í i t n Ü . d l 7 d e ! i n -
v u l a r i o r i n a t a d i i por don 
C'mo l i d l m e o i i e n . . . • 
i,:,» * .lares de o t r a , cul i" 
do la I I " / . de i d . n ú m 3 7 0 
d - l ¡ n v e i i . t n r i o re iu i i tudoa 
por l í e i n i ^ i o Lera eu. . . 
RUJÍATE I IEL 13 nr. J C L I O . 
• I I 000 
11 ,000 







Jíseribmia <¡* UMÍHUÍII. 
U i m b e r e d a d e n V i l l i i v a n -
te de la c i e d r a l UB esta 
c i u d a d , m' i in -1 - D-W del i u -
v . ' i i t a r i o r e m i t i m l i pnr d m l 
' r o r . b i o A l o n s o runfOtíru* 
3 1 100 
L o q u e se a n i i u c i a por s i á los i u -
leresad -s c o l V I H i e r i : i i : ieer el p ' Iro 
sin esperar la u»l¡fi>">eb»! j o d . e l a i . 
L e ó n - 1 de Apealo do 18'J5 — I t i c o ' d o 
M u r a V a r u n u . 
I t r l a c i o n t l r las ' v l j u üt- 'icitnn's (¡tf ci ' i i 
t i n ' r i f i t i á l a ll<- ' i l á r i i f i t d f '.'f 
Alíalo d f l 'Sdü l ia i s f i f i l i i i o Iu J tn 'Ui 
Nfi/i"r!Oi' d f VV»/''.*: en se.'.'óíi;e.\ 8 
dr Miif t i i H 9 / / e . / l ( ' . o ü ' l t i i r i ]!(ir r r 
iiiuír.s líeri/ijiídos ' •H ISÍM I; l & á i i . 
tle. 
U n í t i e r r a e o Í M e d r a U j u 
d e l a 0 . 1 * 1 r a l d e \ s t u r ! . ' » 
U Ú l l l . 3 , ! . l i ¡ e : i o V ' - o l i r l o l e -
lo;! l . d n ñ o r I I L i z i i c l í o 
n o . u . d , - ' r i e d r a : l i a . , - u . . 8 .930 
U o - i 1,- r e d . - d n - r i - r i , . . d e 
A l v a r e s d - i d . l i í r . ' i 711:: d e l 
¡OV ' o l i i r i i ) r e i m i t - d a |iie- I I . 
KIMOCISOU A I O I . M J C i i l i l e i O 
e o 2 5 100 
l ' i i í ¡ ' i : r n ' l i - - i i C e i " . - M ' 0 i d e l 
t ' - l U r l i l - i d e .1 •.•'' -o- 1 i -
il;:'!'!- i l i e ; i m'ue 1 í ü d e l i o 
Vi O t e l i i r r l l i e t l l d o p. ' l ' S)- . [ l 
l ' i . i . d e i n l , . i | - ! l : ,11 . . , 15 .000 
í R i - " i e n i I d ' i d n í i -
r.e I .-te ñ o r U . l o o í l í . - i e . ' . i s -
1 i i - Ü e.n 18 000 
j «H- i> id "O i ' ! « » i ' l m ' i -
i JIIT.J'II U> I d i - í i n v e n l i i i i o r e -
i I M i l a d n | a U ' 1) ,11 . T ' - e l n i a ^ O 
C a p i t l l i a « I t ' . 13 .000 
2 S ra 
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COMISARIA DE CUKRRA DE LA PROVINCIA DE LEON. 
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Relación de las compras de trigo, cebada y paja trillada, verificadas en esta Factoría en la tercera decena del mes último y en la primera y segunda .del actual. 
DIAS, MESES. 
29 de Julio, 
b de Agosto. 
16 de idem. 




Nombres de los vendedores. 
Don Bernardo Valero. 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 













83,18 ([imítales métricos. . 
CO fanegas. . . . . 
24 idem 
20,73 quintales métricos. . 
14 fanegas 
20 idem 
12,68 quintales métricos. . 
PRECIO. 
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